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VÁHOSI §#S iWStiblS SZÍNHÁZ
Folyó szám 24. Bérlet 18. ik száüJ (C J)
Debrec^en, szerda, 1903 . f'vi október lió 21-én:
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany János.
Olaudms, Dánia királya, Hamlet nagybátyja — Csiki László.
Gertruid, dán királyné — — — — — Ebergényiné,
Hamlet, fia, első férjétől — — — - — Klenovits György.
Polonius, főkamarás — — — — — Faragó Ödön.
Laertes, fia — — — — — — — Krasznai Ernő.
Ophelia, leánya — — — — — — Menszáros Margit
Horátio, Hamlet barátja — — — — — Pataki Béla. ^
Rozenkranz i 3 , — — — Virágháti Lajos:ndvaronczok ___ __ __ C8erni Ma>Güldenstern 
Marczellns j 
Bérnardó
S Z E M É T E T E K :
Hamlet atyjának szelleme
1 - s ő  —  —  -
2-ik > színész — — -
3-ik ) — — ~
Színésznő — —
Hírnök — — — -
Pap — — —- — -
Osrick, udvaroncz —





.. .... _  — Szilágyi Aladár.
 -........ — — ■ Sebestyén Géza.
_  — Vámos Jenő
... — — — Bittera Erzsi.
— — — Virághátiné;
. — — — p, Nagy Gyula.
- — — ■ — Gönczi Gyula
~ — — Kendi Piroska.
.  — — — . — — Krémer Jenő,
. — — — — — Nagy Jóska.
Urak, hölgyek. Színhely: Helsingőr.
-E E C ely  élta.lc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V lll-tó l—X lII-ig  2 kor. X líl- tó l—X V lI-ig 1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadási, megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, október hó 22-én, bérlet 19-ik szám „A“ — másodszor:
SANOVA.
Regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Szövegét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó.
MŰSOR" Péntek bérlet 20-ik szám nB“ (harmadszor) — Casanova. Operett. — Szombat, bérlet 21-ik szám „C“ (negyedszer) 
-  Casanova, Operett *- Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyarakkal -  Mária bátyja. Népszínmű. — Vasárnap este bérlet- 
szünetben (először) — Patyolat kisasszony. Színmű.
Bebreoaen, városi nyomd*. 1908 •
M A K Ó , igazgató.
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